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ABSTRACT 
 
The establishment of a firm aimed to obtain maximum profit, the welfare of 
the owner of the firm or its shareholders and maximize the firm value. In order for 
the purpose of the firm can be achieved with the maximum, a firm needs to 
consider the variables that affect the firm value. This research conducted to 
determine the significance of the influence of investment decision, financing 
decision, dividen policy, and the rate of inflation on firm value. 
This study aimed to investigate the influence of investment decision, financing 
decision, dividend policy and rate of inflation on the firm value of banking 
company listed in Indonesia Stock Exchange in the periode 2010-2013. 
Investment decision was measured by Total Asset Growth (TGA), Financing 
decision was measured by Debt to Equity Ratio (DER). Dividend policy was 
measured by Dividend Payout Ratio (DPR), Firm value was measured by Price 
Book Value (PBV). 
The population of this research is listed company at Indonesia Stock 
Exchange with conventional banking company as sample. The sample obtained by 
purposive sampling method, and selected 14 conventional banking companies as 
samples. The analysis of data used descriptive analysis, hypothesis test uses 
multiple linear regression analysis with the requirement it passed the classic 
assumption test: normality test, multicolinierity test, autocorrelation test, and 
heteroscedasticity test. 
The results of this research showed that the investment decisions did not 
significantly affects the firm value, the financing decisions did not significantly 
affects the firm value, the dividend policy affects the firm value. While the rate of 
inflation did not significantly affects the firm value. 
 
Keyword : Firm Value, Investment Decision, Financing Decision, Dividend 
Policy, and Rate Of Inflation. 
 
 
 
 
